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EL PARC NATURAL DELS PORTS 
El Parc Natural dels Ports 
Rafael Balada, director del PNP 
realitzat donant participació a sectors socials, 
com també havia demanat el Parlament catala 
i previst el Pla d'Espais d'lnteres Natural de la 
Generalitat de Catalunya. 
A partir d'aquell moment, el parc natural 
dels Ports (el segon Parc més extens de 
Catalunya, a nivel1 territorial), queda adscrit al 
Servei de Parcs i Espais Naturals de la Direcció 
General de Patrimoni Natural i del Medi Físicdel 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. 
La seva estructuració es basa en una unitat 
tecnica o unitat gestora, composta per diferents 
arees (infrastructures i conservació, ús públic i 
educació ambiental, administració) i un director. 
Hi ha, dos organs més: 
Junta Rectora: És I'organ rector del Parc. 
Esta integrada per representants de I'Adminis- 
tració Local: Diputació. Consells Comarcals i els 
ajuntaments de I'espai i, pel sector privat: propi- 
etaris i conse~acionistes. 
El Consell de Cooperació: És I'organ col.la- 
borador amb una amplia base de representació. 
Ha conclos una etapa molt llargafins arribar Durant I'any 2001 s'ha anat constituint I'em- 
a la declaració del parc natural dels Ports i de la brió de la unitat tecnica amb: Un director, dos 
reserva natural parcial de les Fagedes dels tecnics, tres administratives i una brigada de 
Ports. Durant aquesta etapa es van aportar tot manteniment. Es disposa de dos vehicles, un 
un seguit de consideracions tecniques. garatge i un centre d'administració provisional 
Calia, per sobre de tot, que els valors del situat al municipi de Roquetes, al Baix Ebre. 
Massís dels Ports es veiessin reflectits en el Durant el mes d'octubre s'ha constituit la 
marc dels espais naturals catalans, amb lacate- Junta Rectora i el Consell de Cooperació. i el 
goria que els correspon i, tal i com quedava Parc ha entrat a la seva etapa funcional. 
pales a diversos treballs i publicacions, com per 
exemple a l  Llibre Blancde la Gestió de la Natura 
dels Pafsos Catalans, realitzat per la Institució 
Catalana &Historia Natural, I'any 1976; o Els 
espais naturals de Catalunya, a I'apartat dedicat 
al programa desitjable dels parc naturals a 
Catalunya, realitzat per F. Gurri i editat el 1980 
pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona; i també, demanat pels ajuntaments 
integrants del Parc i el Parlament de Catalunya. 
Per altra part aquesta declaració també s'ha 
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